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Informatievoorziening en de media

Inleiding
Al weer lange tijd geleden vroeg de secretaris van de Commissie Geesteswetenschappen mij door middel van  invulling van een formulier aan te geven welke bijdrage mijn vakgebied, het bibliotheekwezen/ de wetenschappelijke informatievoorziening, zou kunnen leveren aan het onderzoek naar de gevolgen van de media voor de ontwikkeling van de samenleving en van de cultuur. Plichtsgetrouw als ik ben, vulde ik het formulier in. Ik schreef iets over het belang van een goede informatievoorziening voor een juiste berichtgeving via pers, radio en televisie. Het was een kleine moeite: in krantenartikelen wemelt het vaak van de onjuistheden; de televisie populariseert en deformeert dikwijls feiten. Desalniettemin hebben die media een grote invloed op onze samenleving en cultuur. Een goede informatievoorziening kan dat voorkomen, althans voorzover de berichtgever zich ten doel stelt zijn berichten, zijn informatie, zijn gegevens zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.





Informatie speelt een cruciale rol in onze samenleving. Vrije toegang tot informatie  is een grondrecht, zij het dat over de uitvoering daarvan dikwijls verhitte debatten ontstaan, zelfs als het om overheidsinformatie gaat, die inderdaad in veel gevallen niet vrij of gratis toegankelijk is. Het  principe van vrije, algemene toegang staat op zichzelf niet ter discussie. Niemand zal ontkennen dat die toegang voor het democratische gehalte van onze samenleving, voor de wetenschapsbeoefening, voor het onderwijs, voor het bedrijfsleven en voor de publieke sector een groot goed en een absolute noodzaak is. Een mondige burger is een geïnformeerde burger en allerlei activiteiten en processen zullen zonder informatie niet goed verlopen. Openbaarheid en toegankelijkheid van informatie is dus een maatschappelijk belang. 

Desalniettemin zal de toegankelijkheid van informatie niet zonder beperkingen kunnen zijn. Informatie heeft immers te maken met intellectueel eigendom. De maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft volgens artikel 1 van de Auteurswet het uitsluitend recht om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het gaat hier om een uitsluitend, een exclusief recht; alleen de auteursrechthebbende mag uitmaken wat er met zijn werk gebeurt. Het is een recht dat automatisch met het scheppen van het werk ontstaat en even automatisch zeventig jaren na de dood van de auteur eindigt. Weliswaar is dit recht begrensd (zo mag ieder zonder toestemming op beperkte schaal en in beperkte omvang voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën van een bepaald werk maken of laten maken en mogen educatieve en onderwijsinstellingen tegen een billijke vergoeding bloemlezingen of readers samenstellen (artikel 16 van de Auteurswet), maar dat doet aan het principe van de beperkingen van de toegang tot informatie niet wezenlijk iets af.

Informatie heeft niet alleen een intellectuele, maar ook een  economische waarde. Ook dat aspect komt duidelijk tot uitdrukking in onze Auteurswet. Deze wet bepaalt niet alleen de persoonlijkheidsrechten, maar ook de exploitatierechten. De maker, de auteur kan aanspraak maken op revenuen voortvloeiend uit de uitoefening van zijn rechten. Omdat het auteursrecht een overdraagbaar recht is, vloeien deze revenuen meestal toe naar de instantie die de openbaarmaking verzorgt (bij wetenschappelijke auteurs de uitgevers). Indien een werk in het kader van een dienstbetrekking is gemaakt, wordt op grond van artikel 7 van de Auteurswet niet de auteur, maar de werkgever als de maker van een werk aangemerkt, tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een uitgever of een andere commerciële instelling, die de financiële risico’s voor de openbaarmaking draagt, ook de exploitatierechten uitoefent, terwijl de oorspronkelijke maker in het beste geval kan rekenen op royalties. Voor wat betreft de toegang tot aldus openbaar gemaakte informatie,  spelen commerciële factoren een belangrijke rol; deze zijn bepalend voor de vraag aan wie en op welke condities toegang tot de desbetreffende informatie wordt verleend.  


Informatie en bibliotheken 
Een van de wegen waarlangs informatie de samenleving bereikt loopt via de bibliotheek. Nederland kent een relatief goed ontwikkeld bibliotheekbestel, bestaande uit openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken die in het kader van de Nederlandse Centrale Catalogus en het stelsel voor Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) min of meer één functioneel geheel vormen. Hebben de wetenschappelijke en speciale bibliotheken in eerste instantie als doel hun primaire gebruikersgroepen te bedienen, de openbare bibliotheken hebben als hoofdtaak de bevolkingsgroepen die onder hun verzorgingsgebied ressorteren van de gewenste informatie te voorzien. 

De openbare bibliotheken zijn in Nederland de meest aangewezen partij de algemene  openbaarheid en toegankelijkheid van informatie te garanderen en realiseren. Dat impliceert een laagdrempelige toegang tot de openbare bibliotheekvoorziening, hetgeen tot uitdrukking moet komen in een goedkoop, voor iedere Nederlander betaalbaar, lidmaatschap. Gemeentelijke en provinciale overheden moeten dat door financiële steun mogelijk maken. Helaas bestaat bij deze overheden steeds meer de neiging om hun openbare bibliotheekvoorzieningen te verzelfstandigen, op afstand te besturen en vervolgens in beperkende zin te budgetteren. Dat is een bedreiging voor het niveau van deze voorzieningen, die weliswaar in beperkte mate eigen inkomsten kunnen verwerven, maar zich nooit zonder financiële steun goed op de been zullen kunnen houden.

De gedachte valt tegenwoordig wel eens te beluisteren dat bibliotheken hun beste tijd hebben gehad, omdat zij links en rechts worden ingehaald door moderne mediale ontwikkelingen, die veel meer aantrekkingskracht op de burger uitoefenen. Ook gaan er (vooral in de politiek) wel stemmen op die zeggen dat nu het leengeld bij de openbare bibliotheken is ingevoerd het profijtbeginsel verder doorgevoerd kan worden.

Vroeger werd de kwaliteit van een bibliotheek bepaald door haar gedrukte collecties. Daarna werd ook leenservice, en vooral een adequaat interbibliothecair leenverkeer bepalend voor haar kwaliteit. Dat zijn nog steeds kritische succesfactoren. Kijk ik naar de Openbare Bibliotheek in Groningen, dan staat deze met ca. een miljoen bezoekers per jaar niet alleen ruimtelijk, maar ook maatschappelijk in het centrum van de stad. Geen enkele culturele instantie in Groningen behaalt zulke hoge bezoekersaantallen.

Bibliotheken, zowel de openbare als de wetenschappelijk en speciale, zullen naar mijn mening hun positieve rol binnen de samenleving kunnen blijven vervullen, indien zij hun collectievorming en dienstverlening op een hoog niveau weten te houden. Daarnaast moeten zij vanzelfsprekend inspelen op de nieuwe mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie bieden en zich ontwikkelen tot informatiecentra of toegangspoorten tot informatie, ook wanneer het om informatie gaat die zich elders bevindt. In Nederland verkeren we in de relatief gunstige situatie dat veel digitale informatie (en niet alleen informatie van bibliografische aard, maar ook full-text) via het Open Bibliotheek Netwerk van PICA toegankelijk wordt gemaakt. Voor de openbare bibliotheken is daar een selectie uit gemaakt, die onder de naam Publiekswijzer in licentie wordt gegeven aan die openbare bibliotheken die zich de aanbieding daarvan voor hun gebruikers kunnen permitteren.

Het is van belang dat bibliotheken - met het beschikbaar komen van steeds grotere hoeveelheden informatie al dan niet via het Internet - hun adviesfunctie voor de gebruikers verder ontwikkelen. Het wegwijs maken van gebruikers in de veelheid van informatie en het bieden van ondersteuning bij hun zoektocht naar informatie, zal - in navolging van de ontwikkelingen die sinds enige tijd binnen de wetenschappelijke bibliotheken in gang gezet zijn - steeds meer aandacht van de openbare bibliotheken gaan vergen. 

Naast het instandhouden en up-to-date houden van hun collecties en een aantrekkelijke presentatie daarvan zullen bibliotheken moeten investeren in ICT om hun functie als toegangspoort tot informatie en hun adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. En ook zullen zij er naar moeten streven om open te zijn op tijden waarop de overgrote meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking niet werkt en tijd heeft om informatie tot zich te nemen. Veel bibliotheken, vooral die in kleine plaatsen, zijn op dezelfde uren open als bankfilialen en gemeente-afdelingen, zodat de bezoeker een snipperdag of een ADV-dag moet opnemen om een bezoek te brengen. Waar dan geen sprake is van een dringende noodzaak, vindt in de regel geen bezoek plaats!    

Tegenwoordig wordt veel gesproken over de digitale, de virtuele en de hybride bibliotheek. Geven de eerste twee uitdrukkingen aan dat de bibliotheek zich als organisatie bezig houdt met elektronische informatievoorziening, met toegang tot digitale informatie, ongeacht waar deze zich bevindt, de – op zichzelf niet fraaie - uitdrukking hybride bibliotheek duidt er op dat de bibliotheek zich zowel met gedrukte als elektronische informatie bezig dient te houden. In die situatie bevinden zich alle bibliotheekorganisaties en zij zullen zich ook nog lang, zo niet permanent in die situatie bevinden. Het instandhouden van voorzieningen voor zowel gedrukte als voor digitale informatie is helaas kostbaar. Het betreft een opgave die binnen de bestaande middelenkaders voor de meeste bibliotheekorganisaties nauwelijks of slechts ten dele kan worden vervuld. Het is een lastige vraag voor een bibliotheek, hoe zij tot een evenwichtig beleid kan komen en haar middelen intern moet verdelen. Moet zij het accent leggen op de meer traditionele taken en het gevaar accepteren dat zij wat achter gaat lopen op moderne ontwikkelingen? Of moet zij juist op modernisering van haar dienstverlening inzetten met het gevaar dat de traditionele taken wat in de verdrukking dreigen te komen?  


Informatie en de media
Hoewel ik de rol van de bibliotheken binnen onze samenleving, zoals U van mij als bibliothecaris ongetwijfeld zult willen aannemen, op geen enkele wijze wil onderbelichten of onderschatten, moet toch worden geconstateerd dat de meeste informatie niet via de bibliotheek, maar langs andere kanalen tot het publiek komt. Ik doel dan op de massamedia  pers, radio, film en televisie. Zonder de maatschappelijke en culturele betekenis van de bibliotheek ook maar enigszins tekort te willen doen, valt niet te ontkennen dat de massamedia een veel grotere invloed op de samenleving  hebben, niet alleen als het er om gaat de burger aangenaam te vermaken, maar ook als het gaat om hem te informeren. Daarbij spelen de televisie en de pers tegenwoordig de hoofdrol en de film en de radio een bijrol. 

Tot enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog was er min of meer sprake van een staatsmonopolie en in ieder geval van een nationale controle van de media. Er was sprake van  een beperkte capaciteit in de ether. Die moest zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over de toen bestaande belangengroepen. Zodoende werden de media in sterke mate beheerst door de politieke en confessionele zuilen in ons land. De laatste decennia evenwel vond onder druk van de vrije marktideologie en de economische belangen van de producenten een vergaande liberalisering, globalisering en commercialisering van de media plaats. Blockmans spreekt in dit verband van de media-industrie als cultuurproducent​[1]​.  

Alsof er nog niet genoeg waren, is er de afgelopen tien jaar nog een scala aan nieuwe, elektronische, media bijgekomen. Een snel aanzwellende stroom informatie komt tegenwoordig langs digitale weg, via het Internet, tot ons. Aanvankelijk verliepen de ontwikkelingen op digitaal media-gebied weliswaar niet stormachtig. Men kan niet spreken van een geweldige doorbraak van Viditel, Videotex, kabelkranten en tweeweg kabelsystemen. Toch zijn wij niet ver meer af van de tijd, waarin iedere burger niet alleen een aansluiting heeft op de televisiekabel, maar ook (al dan niet technisch daarmee geïntegreerd) een aansluiting op het Internet. Deed de radio er bijna veertig jaar over om 50 miljoen gebruikers te halen, de televisie bereikte dit aantal al na 13 jaar, terwijl het Internet er slechts 4 jaar voor nodig had. Begin 1990 was Internet nog een onbekend begrip​[2]​. Eind 1999 beschikten ruim 200 miljoen mensen wereldwijd over een Internet-aansluiting op Internet. De verwachting is dat dit binnen vijf jaar een miljard zal zijn. 

Het Internet en de daaraan ten grondslag liggende  informatie- en communicatietechnologie zullen de burgers meer mogelijkheden bieden zich te ontspannen en te informeren, dan tot voor kort denkbaar was en dan wij ons nu goed kunnen voorstellen. Het lijkt mij niet futuristisch te veronderstellen dat het Internet een medium wordt dat qua invloed te vergelijken zal zijn met de televisie en de pers. In Europa en vooral in de Verenigde Staten gaan steeds meer media-aanbieders hun producten en diensten via het Internet aanbieden, soms in de vertrouwde vorm van elektronische kranten, vakbladen, tijdschriften, maar soms ook in geheel nieuwe, multimediale vormen. In de komende eeuw zullen nieuwe informatie- of communicatiediensten verschijnen, die het de burgers veel meer dan tot dusver mogelijk maken groepsgewijs en individueel informatie te verkrijgen en zich op de samenleving te oriënteren. Het informatie- en medialandschap zal door de komst van de digitale samenleving sterk veranderen. 

Het grote verschil tussen televisie en radio en het Internet is naar mijn mening gelegen in het individuele karakter van de laatste. Wordt via de televisie en de radio informatie massaal als één blok – zeg maar “aanbodgericht” – onder de bevolking verspreid, bij het Internet krijgt de gebruiker informatie op basis van eigen selectie, op basis van zijn eigen belangstelling. De uniforme distributie van informatie, die tot dusver dominant is, zal een meer geïndividualiseerd karakter krijgen en enigszins te vergelijken zijn met de lezer van de zaterdag-editie van een krant, die uit het grote aanbod datgene selecteert wat hem interesseert. Wordt bij de televisie en de radio door de programma-makers of de zendgemachtigden bepaald wat wordt aangeboden, met de daarbij onderliggende waarde en normen (of de afwezigheid daarvan), bij het Internet zal de burger in veel hogere mate op grond van zijn eigen normen- en waardenpatroon en zijn eigen interesse-profiel bepalen welke informatie hij tot zich wenst te laten komen.


Informatie, media, samenleving en overheid
Men kan over deze ontwikkelingen in negatieve of positieve zin praten. De pessimist zal, met een blik op de verkeerde televisie-programma's of de verkeerde internet-websites, al gauw wijzen op de gevaren van vervlakking, afstomping, vertrossing, demagogie en manipulatie en op de dictatuur van de commerciële media-bedrijven. De optimist zal stellen, dat er door de ontwikkelingen met betrekking tot de media goede condities zijn geschapen voor een  voortgaande collectieve bewustwording en emancipatie van gehele bevolkingsgroepen en wijzen op de  mogelijkheden van geindividualiseerrde informatiediensten. Niet kan worden ontkend dat de burger anno 2000, ondanks alle media-bedreigingen, in ieder geval een beter geïnformeerde burger is dan die uit het jaar 1900, 1950 of 1975, ook al kijkt hij wellicht avonden lang naar de verkeerde televisieprogramma's’, luistert hij naar de verkeerde radio-uitzendingen, leest hij de verkeerde kranten en zoekt hij de verkeerde dingen op het Internet. Meer dan ooit tevoren wordt allerlei informatie in gedrukte, audio- of audio-visuele, dan wel digitale vorm gedistribueerd. Wat daarvan aan inhoud beklijft, is natuurlijk maar een fractie, maar toch altijd nog een aanzienlijke hoeveelheid. 

Ongeacht of informatie via de pers, de radio of de televisie wordt verspreid, dan wel wordt aangeboden door nieuwe informatie-diensten op het Internet, de vraag is wie de kwaliteit van de te verspreiden informatie zal willen of kunnen bewaren en wie zal willen zorgen voor een zekere ordening. Vanzelfsprekend liggen hier taken voor de overheid, die evenwel door het wegvallen van de vroegere maatschappelijke structuren niet eenvoudig te vervullen zijn en die zij dan ook op verschillende manieren invult.

Wat betreft het omroepbestel in Nederland hebben de ontzuiling, individualisering en commercialisering de grondslag van de huidige organisatie van de publieke omroep via omroepverenigingen ondergraven. Dientengevolge vinder er al jaren lang discussies over de gewenste toekomst van het omroepbestel plaats. In 1996 bracht de Commissie Publieke Omroep hierover onder de titel Terug naar het Publiek een rapport uit​[3]​. De commissie acht de betrokkenheid van de overheid bij de media van alle tijden. Er is daarom alle reden voor politiek en bestuur de publieke omroep te handhaven. "Een samenleving moet verzekerd zijn van een betrouwbare bron van informatie, al was het alleen voor het democratisch proces. Publiek debat, de maatschappelijke agendavorming, het functioneren van een pluriforme samenleving, vereisen kanalen van communicatie en zijn daarvoor aangewezen op de mogelijkheden van publieke omroep", merkt de commisie in haar rapport op.​[4]​ De publieke omroep dient volgens de commissie de maatschappelijke indentiteit en culturele eenheid en eigenheid te verankeren bij alle internationalisering, globalisering en individualisering waarvan tegenwoordig sprake is. De organisatie via omroepverenigingen enerzijds en een neutrale elementaire kern (de NOS) anderzijds acht zij daarvoor nog steeds de beste weg. De overheid moet daarbij volstaan met het aangeven van globale kaders van het totale programma-aanbod van de publiek omroep (hoeveel informatie, cultuur, educatie, journaal, welke aandachtsgebieden).
In het voorstel voor een nieuwe Concessiewet wordt, zoals bekend, het streven kenbaar gemaakt om via de publieke omroep minder amusement en meer cultuur te brengen. Daarbij wordt de NOS voor de profilering van de tv-zenders verantwoordelijk. Eens per vijf jaar wordt bekeken of de omroepverenigingen nog wel in dit nieuwe publieke bestel passen.​[5]​

Naast de sturing van het omroepbestel staan de overheid nog andere wegen open om het themagebied Informatie, media en samenleving te beïnvloeden. Een van de mogelijkheden is een nieuw beleid te ontwikkelen met betrekking tot de openbare bibliotheken. Een commissie onder voorzitterschap van de heer Meijer is daarmee bezig. Zij wil komen tot een een nieuw concept en een advies uitbrengen, mede naar aanleiding van een publieke discussie die zij momenteel op gang probeert te brengen​[6]​. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van de discussie en naar het uiteindelijke advies en hoop dat voor het jaren geleden in gang gezette proces van verzelfstandiging en deregulering duidelijke grenzen worden gesteld. Openbare bibliotheken moeten zich ondernemend opstellen en intensief met elkaar samenwerken, maar zullen een aanzienlijke subsidie van de zijde van de overheid niet kunnen ontberen, willen zij een pluriform en verantwoord aanbod aan hun gebruikers kunnen doen. Datzelfde geldt overigens ook voor andere culturele instellingen, zoals rijks-, provinciale en gemeentelijke musea. 

Verder moet de overheid in ieder geval ook door haar onderwijspolitiek het positieve, verantwoorde gebruik van media trachten te beïnvloeden. De Raad voor Cultuur stelt in zijn Advies van 17 december 1996 voor een vak media-educatie te introduceren​[7]​. Het betreft hier geen opzichzelfstaand schoolvak, maar een verzamelnaam voor kennis en vaardigheden die betrekking hebben op het selecteren van en omgaan met media-informatie. De Raad stelt: “Media weerspiegelen niet alleen datgene wat aan collectieve emoties, wensen en verlangens in de cultuur leeft, ze geven daar ook mede vorm aan. Meer dan alle andere cultuuruitingen beïnvloeden de media het collectieve geheugen en leveren ze een patroon van waarden en normen dat als referentiepunt fungeert voor de burger . Deze ontleent daar ook voor een deel zijn identiteit aan. Het is van belang dat mensen zo vroeg mogelijk leren welke rol de media spelen in een proces van betekenisgeving”​[8]​. De Raad voor de Cultuur drukt zich misschien wat gecompliceerd uit, maar hij heeft er naar mijn mening gelijk in te wijzen op het belang om in het onderwijs regelmatig een relatie te leggen naar het media-gebruik en aandacht te besteden aan de rol die de media in onze samenleving spelen, gelukkig zonder hier een apart schoolvak van te willen maken.


Overheidsverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van beroepsgroepen 
Gelet op haar verantwoordelijkheid voor de samenleving heeft de overheid tot taak een beleid ten aanzien van de media te ontwikkelen; zij dient door invloed uit te oefenen op die media de culturele identiteit van ons land te beschermen en het waarden- en normenstelsel in onze samenleving te bewaken. De vraag is hoe direct en concreet zij dit zal willen doen. Dat is een kwestie van politieke besluitvorming, die mede samenhangt met de vraag hoe ver de overheid met haar deregulering en decentralisering wil gaan. De overheid wil de afgelopen decennia het liefst zo veel mogelijk afstand nemen en de zoëven genoemde instellingen indirect besturen, waarbij zij weliswaar in meer of mindere mate en langs verschillende wegen kunnen rekenen op ondersteuning, maar waarbij de direkte overheidsinvloed veel geringen is dan in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Factoren als globalisering van de markteconomie, groeiende internationalisering en diversificatie van de oude en vooral de nieuwe media maken het voor de overheid nog moeilijker effectief toezicht op de media uit te oefenen en deze in cultuurpolitieke zin aan te sturen. Toch lijkt het mij duidelijk dat de markt het mediabeleid in ieder geval niet mag bepalen; de ervaringen met de commerciële televisie laten duidelijk zien dat de werking van het marktmechanisme niet tot een evenwichtige media-situatie leidt. Commerciële informatieproducenten mogen geen onbeperkte speelruimte krijgen.

Het zou echter niet goed zijn de problematiek van het mediabeleid volledig op het conto van de overheid te schrijven. De individuele burgers dragen evenzeer de verantwordelijkheid voor een gezond omgaan met de media. Aan verschillende beroepsgroepen in onze samenleving komt daarbij mijns inziens een specifieke verantwoordelijkheid toe, en wel in het bijzonder die beroepsgroepen die zich met informatie en informatieverstrekking bezig houden. 

De journalistiek en de informatievoorziening
In de eerste plaats moet hier de beroepsgroep van de journalisten worden genoemd, waarbij ik het begrip journalistiek zo ruim mogelijk zou willen opvatten. Dat wil zeggen niet alleen de journalisten die zich bezighouden met het volschrijven van onze dagbladen en het vervaardigen van onze televisiejournaals en -documentaires, maar allen die informatie verzamelen en die informatie via pers, radio, televisie, weekbladen, vakbladen of anderszins in bewerkte vorm onder hun doelgroepen verspreiden. Onder journalisten zou ik willen verstaan: professionals die de kennis en vaardigheid hebben om informatie te verzamelen, selecteren, bewerken en presenteren zodanig dat enerzijds die informatie intact, integer, waarheidsgetrouw blijft en anderzijds zo wordt gepresenteerd dat deze door het publiek, de gebruikersgroepen waarop zij zich richten tot zich kan worden genomen en kan worden begrepen.

Door het snel veranderende media- en informatielandschap worden aan de journalistiek nieuwe eisen gesteld. Een belangrijke vraag is naar mijn mening, of de journalistiek en dan vooral de wetenschapsjournalistiek voldoende zal kunnen en willen inspelen op de informatiebehoefte van verschìllende bevolkingsgroepen èn op de nieuwe mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie bieden. En of zij daarbij voldoende rekening kan houden met het aspect diversificatie in relatie tot de steeds verder gaande segmentering en individualisering van onze samenleving en de uiteenlopende aard en het verschillende niveau van de gebruikersgroepen. 

Bardoel schetst in zijn boek Journalistiek in de informatiesamenleving​[9]​een aantal veranderingen in de journalistieke professie. Hij stelt dat de journalist dankzij de nieuwe informatie- en communicatietechnologie beter geëquipeerd kan en moet raken. Naast zaken als opmaak-techniek doelt hij op de vaardigheid om met grote gegevensbestanden om te gaan, door hem aangeduid met de term “informatiemanagement”. Verder wijst hij op het ontstaan van nieuwe informatiediensten en nieuwe bemiddelingspraktijken (“informatiemakelaardij’), waarmee de journalist vertrouwd moet raken. De toekomstige grensvervaging tussen verschillende informatieverwerkende beroepen maakt het volgens Bardoel noodzakelijk dat de journalistiek zich in de toekomst sterker naar functie en toegevoegde waarde zal onderscheiden. De nieuwe technologie​[10]​ zal voorheen gescheiden informatiediensten in netwerken bijeenbrengen en de keuzealternatieven voor informatiegebruikers vergroten. De openbare communicatie zal aan sterke veranderingen onderhevig zijn. De toekomstige gebruiker zal willen kiezen uit allerlei alternatieven van door journalisten bewerkte informatie, informatie die door allerlei andere informatiespecialisten zijn verzameld​[11]​. 

Daaruit vloeien nieuwe, hogere kwalificatie-eisen voort voor de opleiding van journalisten. Differentiatie en specialistie dienen in het vak van journalist een belangrijker rol te gaan spelen. Naast de orienterende journalistiek die zich toelegt op het verschaffen van algemene oriëntatie (achtergrond, commentaar, duiding) ten behoeve van een algemeen publiek moet de opleiding zich richten op de instrumentele journalistiek, die gericht is op het verschaffen van inlichtingen (functioneel/ specialistisch) aan geïnteresseerde afnemers, rekeninghoudend met de toenemende complexiteit van de snel veranderende maatschappij en met de toenemende mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie.

Ook al blijft de journalist in zekere zin een generalist en zal iedere journalist moeten beschikken over redactionele basisvaardigheden, de journalistiek zal minder een eenheidsberoep worden en meer worden gestuurd door de geindividualiseerde vraag. Omdat aan de journalist hogere eisen gesteld zullen worden voor wat betreft professionele kennis en vaardigheden, zal het algemene niveau van de opleiding verhoogd moeten worden. Dit alles is niet alleen van toepassing op de schrijvende journalistiek, maar ook op het maken van programma’s voor radio en televisie en op de ontwikkeling van nieuwe informatie- en communicatie-diensten. Het kunnen omgaan met grote informatiestromen in elektronische archieven en allerlei externe databases moeten in de vernieuwde beroepsopleiding naast inhoudelijke deskundigheid en zicht op de verschillende doelgroepen een centrale rol spelen​[12]​.   

De vraag is of de opleiding tot journalist op hbo-niveau toereikend is en of deze niet op een academisch niveau moet worden gebracht, hetzij als postdoctorale beroepsopleiding, hetzij als doctoraalstudie. Na de tweede Wereld Oorlog zijn deeltijdopleidingen aan de universiteiten van Amsterdam en Nbijmegen totstand gekomen, die later zijn omgevormd tot de meer algemene studierichting Communicatiewetenschappen. Aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam kwam een postdoctorale beroepsopleiding Journalistiek tot stand, terwijl aan de Rijksuniversiteit Groningen een doctoraalstudie Journalistiek is opgericht. Onlangs, dat wil zeggen op 15 september 1999 is aan de Groningse Faculteit der Letteren een speciale universitaire opleiding Radio- en Televisiejournalistiek geopend. Het betreft een fulltime postdoctorale opleiding. De opleiding is gericht op journalistieke functies bij de Nederlandse omroep en wordt gegeven in nauwe samenwerking met Radio en Televisie Noord en met Nederland 1. Deelnemende omroepen zijn AVRO, KRO, NCRV en zes kleinere zendgemachtigden. Het doel is: streven naar een kwaliteitsvernbetering van informatieve en documentaire programma’s. Wie evenwel het studieprogramma van de nieuwe opleiding bekijkt kan niet anders dan constateren dat de wetenschappelijke informatie-voorziening in die opleiding – evenals overigens bij de studierichtingen Communicatiewetenschappen sterk onderbelicht blijft. Naar mijn mening overheersen in de studieprogramma’s voor communicatiewetenschappen en journalistiek te veel de sociaal-wetenschappelijke aspecten en wordt te weinig aandacht besteed aan de wetenschappelijke informatievoorziening.

Door de ontwikkelingen ten aanzien van de media zal de rol van de wetenschappelijke informatievoorziening in de beroepsopleiding en de beroepsuitoefening een veel groter gewicht moeten krijgen. De journalist zal – met behoud van het eigene van zijn vakgebied – meer een informatiespecialist moeten worden, die snel en effectief kan zoeken naar informatie, die informatie kan selecteren en ordenen en op een begrijpelijke en aansprekende manier doorgeven in een vorm die toegesneden is op de verschillende gebruikersgroepen die hij wil bedienen. Op die manier zal hij op verantwoorde wijze de vormgeving en het gebruik van de media kunnen stimuleren. Is hij niet in staat op vakkundige wijze aan de (al dan niet gespecialiseerde) vraag van zijn gebruikers te voldoen, dan heeft deze dankzij de informatie- en communicatie-technologie op afzienbare termijn verschillende mogelijkheden om zelf langs andere weg aan zijn informatie te komen. 

De journalist en de bibliothecaris kunnen veel van elkaar leren. Ik hoop daarom dat er betere samenwerking en intensievere contacten tussen beide beroepsgroepen zullen komen, niet alleen op het reeds bestaande niveau van persdocumentalisten, maar ook op algemeen niveau tussen beide beroepsgroepen en hun verenigingen. Verder hoop ik dat in de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s van Communicatiewetenschappen en Journalistiek meer plaats, meer aandacht zal worden ingeruimd voor het vakgebied van de Wetenschappelijke Informatievoorziening.
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